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Resumen: 
Pensar en estrategias pedagógicas que preparen a los estudiantes de la carrera de Arquitectura 
y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del 
Litoral (FADU-UNL) para su futura inserción en un mercado de trabajo cada vez más globalizado, 
PRWLYDODIRUPXODFLyQFRQVWDQWHGHiPELWRVGHUHÁH[LyQVREUHORVSURFHVRVGHHQVHxDQ]D
La propuesta, enmarcada en el Programa de Internacionalización Integral de Espacios Curricula-
res de la UNL, persigue, entre otros, el objetivo de actualización permanente de los conocimientos, 
en la búsqueda de espacios que originen instancias de trabajo que estimulen la integración en el 
ámbito regional e internacional.
La práctica profesional del arquitecto, como conjunto de instrumentos y procedimientos disciplina-
UHVVHXELFDUiHQHOFHQWURGHHVWDSURSRVLFLyQ%DVDGDHQHOVDEHUFLHQWtÀFRWHyULFRXQLYHUVDO
necesita sin embargo de otros saberes relacionados con el hacer particular, que le permita des-
HPSHxRVDGHFXDGRVDGLYHUVRVFRQWH[WRV\UHDOLGDGHV
En términos de herramientas cognitivas en este particular proceso de enseñanza, se pretende com-
prender el objeto de estudio, la práctica profesional del arquitecto, desde diversas realidades y 
FRQWH[WRVSHURFRQODPLVPDIXQFLyQVRFLDOTXHOHFDEHDODGLVFLSOLQD
Desde el diseño curricular el abordaje de la temática se plantea en el ámbito académico, aunque 
por su naturaleza se sabe que involucrará otras cátedras, áreas y ciclos dentro de las Facultades 
\8QLYHUVLGDGHVFRPRDVtWDPELpQDRWUDVLQVWLWXFLRQHVH[WHUQDVDODXQLYHUVLGDGRUJDQL]DFLRQHV
profesionales, empresariales, estatales y/u otras; en tanto todas ellas se relacionen directamente 




tiempo según lo descrito, buscará una preparación de los estudiantes para el acceso al mundo del 
trabajo que los espera tras su titulación, con énfasis en aspectos propios del ejercicio profesional, 
FRQÀJXUDQGRpVWHHOHMHSULQFLSDOGHODSUHVHQWHLQLFLDWLYDODFXDOHQWUHRWURVSODQWHDORVVLJXLHQ-
tes objetivos de trabajo:  
• En este particular espacio de enseñanza el objeto de estudio será la práctica profesional 
del arquitecto, enmarcado en circunstancias de incumbencias, formación y abordado desde las 
GLYHUVDVUHDOLGDGHV\FRQWH[WRVTXHPXHVWUDODGLVFLSOLQDHQHVWHiPELWRUHJLRQDOODWLQRDPHULFDQR
al que está dirigido.
• Los espacios académicos actuales donde se asienta y origina esta propuesta, que en el 
plan de estudio de la FADU-UNL se ubican en niveles correspondientes al ciclo Superior de la ca-
UUHUD\TXHKR\HVWiQGLULJLGRVIXQGDPHQWDOPHQWHDOiPELWRORFDOQDFLRQDOSUHWHQGHH[WUDSRODU
criterios y acciones a espacios análogos de otras casas de estudio, por entender que es donde se 
logra la integración y síntesis de conocimientos adquiridos durante los estudios y constituyen los 
HVSDFLRVFXUULFXODUHVSULQFLSDOHVSDUDODDÀUPDFLyQGHODVLQFXPEHQFLDV\ODVSUiFWLFDVSURIHVLR-
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nales.
• Los análisis comparativos entre asignaturas y/o planes de estudio de ésta con otras uni-
YHUVLGDGHV LQWHUQDFLRQDOHV VLJQLÀFDUiXQSXQWRGHSDUWLGDSDUDGHÀQLU WySLFRV\PRGDOLGDGHV
tendientes a plantear estrategias de enseñanza con ese alcance geo-institucional, en pos de poder 
brindar a los alumnos este tipo de competencias, cada vez más necesarias para el desempeño 
profesional en diferentes ámbitos de trabajo, hoy hermanados, globalizados.
• Los contenidos o temas que hagan al ámbito multicultural al que se apunta, en relación 
DODVGLVWLQWDVUHDOLGDGHVGHODWHPiWLFDGLVFLSOLQDUVHSRGUiQLGHQWLÀFDUGHOHVWXGLRFRPSDUD-
do de incumbencias y currículos. Ello requerirá la implementación de actividades de intercambio 
GHH[SHULHQFLDVSURPRYLHQGR FODVHVWDOOHUHVDGLVWDQFLD\RSUHVHQFLDOHVSUiFWLFDV FRQFUHWDV
convenios de movilidad académica, de manera que se puedan plantear y resolver distintas pro-
EOHPiWLFDVGHVGHGLIHUHQWHVFRQWH[WRVSHURWRGDVFRQJUXHQWHVFRQODVH[SHFWDWLYDVHVSHFtÀFDV\
humanas del conjunto de los estudiantes, docentes y destinatarios.
• La propuesta está dirigida a un universo latinoamericano donde el idioma español, como 
lengua común, facilitará el desarrollo de actividades conjuntas. No obstante se estima que debe-
rán promoverse o fortalecerse otros idiomas como por ejemplo el portugués, propio de un país 
como Brasil que regional, académica y profesionalmente está muy vinculado con el nuestro. Ade-
más del idioma inglés, en tanto herramienta indispensable para poder acceder a los conocimientos 
\SUiFWLFDVGHRWURVQLYHOHVGHVRFLHGDGHV\ UHJLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV\TXHSXHGDQVLJQLÀFDU
aportes aplicables a nuestras realidades.
2 La propuesta. 
2.1 Tipo de espacio curricular y destinatarios.
En esta propuesta, que como ya se ha mencionado está enmarcada el Programa de Internaciona-
lización Integral de Espacios Curriculares de la UNL, participan las asignaturas detalladas a con-
tinuación, que pertenecen al ciclo superior y al área de las tecnologías de la carrera de Arquitec-
tura y Urbanismo de la FADU-UNL; ambas de carácter obligatorio en el plan de estudio vigente. 
• Organización de obras. Ciclo superior - 5to. Nivel - Carácter anual. Modalidad de dicta-
do: presencial, teórico-práctica. 
• Taller de práctica profesional. Ciclo superior- 6to. Nivel - Carácter cuatrimestral.    Moda-
lidad de dictado: presencial, teórico-práctica.
Dentro de los espacios curriculares arriba indicados, se piensa en una modalidad de dictado 
conformada inicialmente (primera fase de cumplimiento de metas) de un Módulo con las temáti-
cas y actividades a internacionalizar, cuyas actividades tendrán diversas modalidades, como ser 
clase-taller; seminarios; jornadas de encuentro, otras. Posteriormente (segunda fase de metas y 
objetivos) se aspira a constituir una Materia Optativa, para así mejor disponer los recursos que se 
asignen; y de este modo ampliar el conjunto de actividades y otros aspectos de la oferta educa-
tiva.
Los destinatarios de la propuesta son, para el caso local, estudiantes de grado de la carrera de 




gencias que en los mismos se estipulen.
3RGUiQVHUWDPELpQSDUDHOFDVRH[WHUQRDTXHOORVHVWXGLDQWHVGHJUDGRGHODFDUUHUDGH$UTXL-
tectura, que desarrollen actividades contenidas en esta propuesta, en espacios curriculares de las 




los planes de estudios en la que necesariamente se producen la integración y síntesis de conoci-
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PLHQWRV\TXHSRURWUDSDUWHVHXELFDSUy[LPDDOSXQWRÀQDOGHODJUDGXDFLyQ
2.2 Metodología de trabajo
Dada la naturaleza de la propuesta se establece una metodología de trabajo de avances pro-
gresivos, con distintas metas a alcanzar, conforme se vayan cumpliendo las acciones e hipótesis de 
trabajo, tendientes a lograr: 
• Progresividad en la integración de actores. Según se plantea y de acuerdo a la diversi-
dad de instituciones y personas que se vayan integrando, dependerá tener mayores posibilidades 
de aprendizajes y actividades. Se propone un inicio con dos instituciones latinoamericanas más 
OD81/GHPRGRGHFRQVWLWXLUHOSXQWRGHSDUWLGDGHXQDUHGTXHVHSUHWHQGHWHQJDDOÀQDOXQ
alcance y representatividad continental.
• Progresividad en la realización de actividades académicas. También para las acciones 
sustantivas se propone ir desarrollando actividades y cumpliendo objetivos; que con el tiempo 
SXHGDVLJQLÀFDUODVEDVHVSDUDHVWDEOHFHUXQFDOHQGDULRRFURQRJUDPDGHWUDEDMRLQWHJUDGR6H
FRPHQ]DUiQFRQODVDFWLYLGDGHVTXHHVWDEOH]FDQODVLQVWLWXFLRQHVLQLFLDGRUDVSUHYLHQGRUHFRQÀJX-
raciones de programas y modalidades conforme lo requieran nuevas incorporaciones a esta red.
Dichas metas parciales se tratarán de alcanzar organizando las actividades a partir del desarro-
llo en dos tramos con modalidades pedagógicas bien diferenciadas: 
1. Cátedras espejo: en principio se propone se desarrollen en el seno de las cátedras aná-
logas de cada facultad, que deberán destinar tiempo y espacio académico para una tarea 
FRRUGLQDGDGHPRGRGHQRJHQHUDUHQORVFRPLHQ]RVUHTXHULPLHQWRV\RUHFXUVRVVLJQLÀFDWLYRV
en relación a los disponibles y/o puestos para el dictado de la Asignatura donde se ubica esta 
actividad. 
/DPRGDOLGDGSHGDJyJLFDTXHVHSURSRQH\TXHHQGHÀQLWLYDGHEHUiDFRUGDUVH\FRRUGLQDUVX
realización, tendría las siguientes instancias académicas:
• Elección de un tema de los contenidos generales o programa, para abordar la tarea y 
planteamiento de las consignas para su realización. 
• Desarrollo en paralelo de clases teóricas, clases especiales, charlas, seminarios, para el 
abordaje de los contenidos temáticos elegidos para esta actividad y elaboración de trabajo prác-
WLFRVHJ~QORFRQVLJQDGRDPRGRGHSUHVHQWDFLyQRH[SRVLFLyQ
• Socialización de los trabajos prácticos entre las cátedras participantes para la evaluación 
que se establezca realizar y que en cualquier caso hará énfasis en análisis comparativos de temá-
WLFDVHVSHFtÀFDV\UHDOLGDGHVFRQWH[WXDOHV
Sin perjuicio de lo que establezcan las pautas de realización de cada trabajo, se propone como 
modalidad operativa general la realización de trabajo/s práctico/s en formato digital con una 
vinculación a distancia de los actores mediante comunicaciones vía mail u otras posibilidades que 
brinda la red global. Todas las actividades serán coordinadas y plasmadas en un cronograma a 
GHÀQLUSDUDODVDFWLYLGDGHVDQXDOHVRVHPHVWUDOHVHQJHQHUDO\SDUDFDGDWUDEDMRRDERUGDMH
en particular.
2. Encuentro de cátedras: se propone se desarrollen encuentros presenciales en las institu-
ciones participantes, en modo rotativo y debidamente organizadas, de forma tal de reforzar la 
YLQFXODFLyQGHH[SHULHQFLDVDWUDYpVGHODLQWHUDFFLyQGLUHFWDGHVXVDFWRUHV
Estos encuentros que tendrán algún formato usual (seminario, jornadas, workshop) deberán pro-
gramarse y organizarse teniendo en cuenta los recursos que se requieren para su realización, en lo 
atinente a organización, traslados y alojamientos, para lo cual oportunamente con cada Institución, 
Cátedra o Docente, y con un espíritu de esfuerzo compartido, deberá acordarse el mejor modo 
de solventar de esta actividad. 
En este caso, la modalidad pedagógica que se propone, tendría las siguientes instancias acadé-
micas:
• Elección de un tema de los contenidos generales o programa, a modo de disparador o 
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• Dictado de charlas, conferencias, clases magistrales, clases en cursos de grado como in-
vitado, a cargo de los Docentes visitantes, en relación a los contenidos temáticos elegidos para 
el evento u otros, de modo de posibilitar un acercamiento de docentes, alumnos, instituciones, con 
el objetivo de conocer más profundamente aspectos del ejercicio profesional del arquitecto en la 
región latinoamericana.
• Asimismo, sin perjuicio de lo que establezcan las pautas de convocatoria del evento, se 
propone como modalidad operativa general la elección de la sede, anual, rotativa, quien se hará 
cargo de la organización del mismo; mientras que los aspectos relacionados con traslados y alo-
jamientos se coordinarán en cada caso. Como las demás actividades de este espacio curricular 
LQWHUQDFLRQDOVHUiQFRRUGLQDGDV\SODVPDGDVHQXQFURQRJUDPDDGHÀQLUHQHVWHFDVRSDUDODV
actividades anuales. 
En términos generales, considerando ambas modalidades, también resulta interesante formular las 
siguientes instancias: 
 'LYXOJDFLyQVHSURSRQHFRPRDFWLYLGDGHVÀQDOHVGHDxRVRSHUtRGRVODGLYXOJDFLyQGHDF-
tividades y producidos, que permitan ampliar el conjunto de destinatarios y trascender el ámbito 
académico universitario. Eventualmente pensar en alguna publicación, en algunos de los formatos 
actuales.
• Materia optativa: si bien en sus inicios las estrategias y modalidades se plantean en el seno 
de las asignaturas Taller de Práctica Profesional y Organización de Obras, en un futuro se estima 
procedente proponer la estructuración de una materia optativa en la FADU-UNL. Ello permitirá 
plasmar en un espacio curricular propio, mejores modos organizativos, administrativos y de recur-
sos, una oferta académica con esta temática de alcance regional-continental.





rentes, pero todos igualmente posibles, cercanos, a su futuro profesional.
Para la evaluación del trabajo que realicen los estudiantes de grado locales, se adoptará bási-
FDPHQWHODLQGLFDGDHQODV3ODQLÀFDFLRQHVGHODVDVLJQDWXUDVFRQODVPRGLÀFDFLRQHVTXHDPHULWH
ODSDUWLFXODULGDGGHHVWHHVSDFLRFXUULFXODU3DUDHOFDVRGHHVWXGLDQWHVH[WUDQMHURVWHQGUiQODV
análogas indicadas en sus respectivas asignaturas y universidad. Para el caso de encuentros de 
cátedras, y de acuerdo con las actividades que se organicen, se adoptarán sistemas compartidos 
FRQGRFHQWHVH[WUDQMHURVDVLVWHQWHVSXGLHQGRFRQVWLWXLUFRPLWpGHHYDOXDFLyQ\RMXUDGRVGHWDOOH-
res, encierros u otros desarrollos que se efectúen en las jornadas previstas. 
2.3 Contenidos. 
Se enuncian ejes o contenidos temáticos generales, tomados de las asignaturas involucradas en la 
propuesta, los que se considera que pueden estar presentes en una agenda común de todos los 
LQWHJUDQWHV\GHVWLQDWDULRV3RUHOORQRWLHQHQXQFDUiFWHUWD[DWLYR\VHHVSHUDVLUYDQDORVÀQHVGH
que mediante consultas y acuerdos pertinentes, puedan constituir un programa para este espacio 
curricular nuevo. Con ese objeto se propone:
• Formación e Incumbencias. 
• Ejercicio profesional. Roles: Proyectista, Director, otros. Ámbitos: público, privado. Regula-
ciones: Entes, Asociaciones y otras.
• Documentación: de proyecto, de obras y otras instancias. 
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• Tramitaciones, gestiones, procedimientos técnicos-administrativos.
• Tecnologías.
• Sustentabilidad.
• Usos y costumbres; prácticas habituales.
Dado las estrategias y modalidades previstas para el desarrollo de las actividades para cada 
una de ellas, de esa lista de contenidos, se elegirá en modo coordinado el o los temas objeto de 
las tareas académicas a realizar en la oportunidad de que se trate.
2.4 Cronograma
Las asignaturas de FADU-UNL involucradas en esta propuesta tienen distintos cronogramas y du-
raciones de cursado; una es cuatrimestral, la otra anual. El cronograma que se propone para este 
espacio curricular ampliado tratará de organizar las actividades de modo de aprovechar los 
UHFXUVRVGLVSRQLEOHVHQDPEDVPDWHULDVORFDOHV\DODYH]RIUHFHUXQDPD\RUÁH[LELOLGDG\SRVLEL-
OLGDGGHDGDSWDFLyQSRUSDUWHGHDVLJQDWXUDVGHXQLYHUVLGDGHVH[WUDQMHUDVHQSRVGHHVWDEOHFHU
un cronograma común de tareas.   
3 Antecedentes de la propuesta.
Entre los antecedentes más importantes, se citan las actividades de relacionamiento que tiene la 
FADU-UNL en el ámbito regional sudamericano. De ello, se cuenta inicialmente para la tarea or-
ganizativa global de una nómina de Facultades de arquitectura del Mercosur, integrantes de la 
red ARQUISUR; de las integrantes de la red AUGM; y otras redes.
Además se dispone como antecedentes directos en las asignaturas involucradas en esta propues-
ta, de una lista de Universidades de la región Latinoamericana y otras de Europa, de las cuales 
dependen Facultades o Escuelas de Arquitectura y de otras organizaciones, con las que -mediante 
diferentes programas y convenios-, ya se han desarrollado actividades académicas conjuntas rela-
cionadas con la práctica profesional de alumnos de arquitectura en las materias Taller de Práctica 
Profesional y Organización de Obras de la FADU-UNL; las mismas, a título ilustrativo, se enumeran 
a continuación:
8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGHO(VWDGRGH0p[LFR
Universidad Federal Minas Gerais - Brasil





Universidad Mayor de San Simón - Cochabamba - Bolivia
Universidad Privada de Santa Cruz - Bolivia
Universidad César Vallejo - Perú
Universidad de La Salle  - Colombia
Universitat da Coruña - España
Universidad de Valladolid - España
Universidad de Sevilla - España
Instituto Universitario de Lisboa - Portugal
Estudios de Arquitectura Particulares: 
Estudio Arquitectura "UDEB ARQUITECTOS"- Arq. Felipe Uribe - Colombia
(UJR(VSDFLR6$$UT0RLVpV(%HUQDO3RQFH0p[LFR
De todas estas Instituciones, se cuenta con las personas que por su rol docente, de gestión, o profe-
sional, puedan resultar referentes clave para llevar adelante la propuesta presentada.
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 ,GHQWLÀFDFLyQGHODVLQVWLWXFLRQHVH[WUDQMHUDV\SHUVRQDVYLQFXODGDVDODVPLVPDV
Como se ha mencionado, la propuesta está dirigida al conjunto de Universidades latinoamericanas 
TXHLPSDUWDQHVWXGLRVHQODFDUUHUDGHDUTXLWHFWXUDHQWUHODVFXDOHVVHLGHQWLÀFDUiXQJUXSRTXH
pueda representar una síntesis a nivel de cada país y región de la diversidad de la temática que 
se quiere abordar, que según se plantea, será necesario y procedente llevar a cabo etapas y 
metas para estas vinculaciones.
/DH[SHFWDWLYDÀQDOHVSRGHUFRQWDUFRQODLQWHJUDFLyQ\ODSDUWLFLSDFLyQGHORVSDtVHVTXH
conforman esta área continental latinoamericana; no obstante se prevé alcanzar en lo inmediato 
una primera etapa de integración. 
4 Conclusiones e impacto esperado.
/DLPSOHPHQWDFLyQGHODSURSXHVWDVHHVSHUDWHQJDUHVXOWDGRVHLPSDFWRVPX\EHQHÀFLRVRVSXHV
a partir de la internacionalización del currículo, se podrá acceder a la posibilidad de que cual-
quier alumno que participe de la misma pueda conocer y abordar esta temática disciplinar con la 
GLYHUVLGDGGHYLVLRQHV\SDUWLFXODULGDGHVTXHFDGDHVFHQDULROHUHTXLHUD(VFHQDULRV\FRQWH[WRV
TXHVRQH[WHUQRVDVXORFDOL]DFLyQFRPRHVWXGLDQWHSHURTXHHQKLSyWHVLVSXHGDQUHVXOWDUSURED-
bles lugares de su futuro desempeño profesional. A partir de la adquisición de conocimientos y 
habilidades lograrán aptitudes con perspectivas y competencias internacionales e interculturales 
que le faciliten el acceso al mundo del trabajo como arquitectos.
/DGHÀQLFLyQGHXQFRQMXQWRGHSUiFWLFDVSURIHVLRQDOHVHQEDVHDXQSURWRFRORFRP~QSRGUiVLJQL-
ÀFDUXQDYDQFHHQVHQWLGRGHDOODQDUHOFDPLQRGHOWUDEDMRGHODUTXLWHFWRTXHKR\SUHVHQWDFLHUWD
dispersión por la multiplicidad de situaciones disciplinares, a la vez que se advierte la integración 
del mercado laboral a un mundo globalizado.
Entre otros, pueden enunciarse como resultados esperados de esta propuesta: 
• Fomentar las actividades con participación e interacción de estudiantes y docentes de la 
81/\GHRWURVSDtVHVHQHOFRQWH[WRGHODVDFWLYLGDGHVGHODSUiFWLFDSURIHVLRQDOGHODUTXLWHFWR
• Promover la movilidad de docentes hacia los escenarios de la actividad curricular, relacio-
nada con la temática propuesta, de Instituciones Académicas internacionales mediante participa-
ciones individuales o colectivas que recuperen miradas desde otras perspectivas culturales. 
• Que el alumno/docente pueda abordar los niveles de complejidad y profundidad propias 
de la práctica profesional en otros escenarios productivos (de la Región y Latinoamérica).




aplicados al ejercicio profesional.
• Que se logre la observación y/o participación en el proceso de Proyecto-Gestión-Cons-
trucción de una Obra en otros escenarios; propendiendo a la vinculación y desempeños de roles 
profesionales en organizaciones socio productivas, entes y organismos gubernamentales, ONG y 
otros del medio laboral relacionado a la arquitectura.
